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Analisis Pajak Hotel di Kota Batu 
Abstrak 
Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi tinggi 
sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat di Kota Batu sebagai kota 
pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis pajak hotel 
di Kota Batu berdasarkan jumlah hotel, jumlah tingkat hunian hotel, dan jumlah 
wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Batu periode tahun 2009 – 
20018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan gambaran 
data penelitian yang terdiri dari jumlah hotel, jumlah tingkat hunian hotel, dan 
jumlah wisatawan di Kota Batu dari tahun 2009-2018. Sedangkan analisis linier 
berganda berfungsi untuk membuktikan hipotesis pengaruh jumlah hotel, jumlah 
tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di 
Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel, jumlah 
wisatawan dan tingkat hunian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil beta coefficient (standardized 
coefficients) masing-masing variabel dapat diketahui besarnya pengaruh masing-
masing variabel, untuk Jumlah Hotel sebesar 0,608, Jumlah Wisatawan sebesar 
0,456 dan Tingkat Hunian yaitu sebesar 0,501. 
 




















Hotel tax is a source of income that has high potential as a source of income for 
people in Batu City as a tourism city. This study aims to determine and analyze 
hotel taxes in Batu City based on the number of hotels, the number of hotel 
occupancy rates, and the number of tourists on hotel tax revenue in Batu city for 
the period 2009-20018. The method used in this research is descriptive analysis and 
linear regression analysis. multiple. Descriptive analysis is to describe the 
description of research data consisting of the number of hotels, the number of hotel 
occupancy rates, and the number of tourists in Batu City from 2009-2018. While 
multiple linear analysis serves to prove the hypothesis of the effect of the number 
of hotels, the number of hotel occupancy rates, and the number of tourists on hotel 
tax revenue in Batu City. The results of this study indicate that the number of hotels, 
the number of tourists and the occupancy rate have a significant effect on hotel tax 
revenue. Based on the results of the beta coefficient (standardized coefficients) of 
each variable, it can be seen the magnitude of the influence of each variable, for the 
number of hotels is 0.608, the number of tourists is 0.456 and the occupancy rate is 
0.501. 
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